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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “PENETAPAN HARGA PUPUK SAWIT PADA
TOKO HARAPANKU DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN
SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Dalam penelitian ini mengangkat
permasalahan tentang (1) Bagaimana penetapan harga pupuk sawit pada Toko
Harapanku di Desa Sungai Keranji? (2) Bagaimana dampak penetapan harga pada
Toko Harapanku di Desa Sungai Keranji terhadap konsumen? (3) Bagaimana
menurut Ekonomi Islam terhadap penetapan harga pada Toko Harapanku di Desa
Sungai Keranji?.
Penelitian ini dilakukan di Toko Harapanku, tepatnya di Desa Sungai
Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari data primer (data yang diperoleh malalui responden di
lapangan seperti Toko Harapanku dan masyarakat desa Sungai Keranji) dan data
sekunder (data yang di peroleh dari referensi yang terkait dengan masalah yang
diteliti/riset pustaka). Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode
wawancara, observasi dan studi pustaka.
Penetapan harga pupuk sawit pada Toko Harapanku yaitu menetapkan
harga yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit, dimana harga kredit lebih
mahal dibandingkan harga tunai, contohnya sebagai berikut: Bapak Imam
membeli pupuk TSP secara kredit dengan harga Rp.330.000,- sedangkan harga
pupuk TSP secara tunai hanya Rp.325.000,-. Dalam hal ini terdapat selisih harga
antara tunai dan kredit sebanyak Rp.5.000,- selain itu Toko Harapanku juga
menetapkan harga pupuk sawit melebihi harga pasar pada umumnya, contoh :
pada umumnya penjual pupuk sawit seperti Toko Tani Makmur menetapkan harga
pupuk TSP secara tunai Rp.325.000,- sementara Toko Harapanku menjual pupuk
TSP secara tunai seharga Rp. 320.000,- jadi terdapat selisih harga sebanyak
Rp.5.000.
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Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga pada Toko Harapanku
di Desa Sungai Keranji boleh menaikkan harga dalam jual beli kredit selama tidak
terjadi penzhaliman, meskipun para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang
kebolehan dalam menaikkan harga tersebut. Sedangkan penetapan harga melebihi
harga pasar dalam tinjauan Ekonomi Islam di perbolehkan karena penetapan harga
melebihi harga pasar pada toko harapan dilaksanakan atas dasar suka sama suka
antara penjual dan pembeli.
Populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen Toko
Harapanku yang berjumlah 706 jiwa, karena besarnya populasi dan keterbatasan
penulis, maka penulis mengambil sample sebanyak 5% dari 706 jiwa, yaitu 35
jiwa dengan menggunakan teknik accidental sampling.
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KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, hidayahnya dan karunianya berupa kesehatan dan kesempatan yang tidak
terhingga serta nikmat yang diberikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan
tugas akhir (skripsi) dengan judul “PENETAPAN HARGA PUPUK SAWIT
PADA TOKO HARAPANKU DI DESA SUNGAI KERANJI
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF  EKONOMI ISLAM.”Dan Shalawat
beserta salam kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah SAW yang telah
mengajarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pendidikan
yang berpegang teguh pada Al-quran dan Hadist.
Penulis menyadari sesuungguhnya dalam penyusunan skripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan dan karya ini harus disempurnakan. Selanjutnya
penulis sertakan penghormatan dan terimakasih kepada:
1. Teristimewa untuk ayahanda Fatoni dan ibunda Musrifah tercinta. Yang telah
memberikan banyak dukungan dan panutan yang sangat berharga bagi penulis
yang tidak akan pernah terlupakan seunur hidup, terimakasih atas kasih
sayang, pendidikan, pengorbanan dan dorongan semangat, terutama nasehat
dan do’a yang senantiasa beliau lantunkan dalam sholatnya kepada ananda
sehingga menjadi insan yang baik. Untuk kakak tercinta Muhibah, Hikmah,
Khumairah, Maryam dan abang Muhammad Ali Zuhri serta adik tercinta Nur
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Avni Khasanah yang memberi motifasi penulis agar bisa menyelesaikan
kuliah ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami. MA Rektor UIN Suska
Riau.
3. Yang terhormat bapak Dr. H. Akbarizan, M.pd. MA Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk skripsi menyusun ini.
4. Yang terhormat Bapak Kamirudin,M.Ag sebagai ketua jurusan Ekonomi
Islam dan Bapak Bambang Hermanto,M.Ag sebagai Sekertaris jurusan
Ekonomi Islam yang telah berkenan menyetujui skripsi ini serta bantuan dan
saran yang sangat bermanfaat.
5. Yang terhormat Bapak Syahfawi,S.Ag,M.Shdan Dosen-dosen Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah bersedia membimbing dan memberikan
banyak pelajaran dalam penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga
selesai.
6. Yang terhormat kepada kepala perpustakaan UIN Suska Riau dan
perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta staf yang telah
memberikan bantuan dalam menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam
proses penyusunan skripsi.
7. Selanjutnya terimakasih atas teman seperjuangan angkatan 2011 jurusan
Ekonomi Islam terutama EI 2 yang saya cintai dan adik-adik kos Kiki Nur
Ayu, Siska Sintia, Yuhana dan Fatmi Wati yang telah memberikan motivasi
dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini.
vDemikian harapan penulis semoga tulisan ini bernanfaat untuk penulis dan
bagi masyarakat ilmiyah di lingkungan UIN Suska Riau khususnya dan
masyarakat luas, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah SWT.
Pekanbaru, 16 April 2015
Penulis
Ismi Azizah
11125201137
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